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平成7年度
目録担当職員システム研修会
　学術情報センター目録システムに習熟するた
めの基本的事項の説明と実習を行うもので，対
象者は学内で図書や雑誌の目録作成業務を担当
する職員のうち，目録作成業務に初めて従事す
る者を対象としています。
開催日　7月3日（月）～7日（金）
募集人員10名
全国共同利用図書資料
（大型コレクション）のご案内
　このたび，平成6年度全国共同利用資料（大
型コレクション〉について利用案内がありまし
たので，お知らせいたします。
・一橋大学附属図書館
　「国際法研究文献コレクション全巻（マイク
　　ロフイ・ソシュ版）（lntematiOnal　laW）」
・愛媛大学附属図書館
　「シェイクスピアとその時代（マイクロフィ
　　ッシュ版）（The　Bibliotheca　Shakespear－
　iana〉」
・鳥取大学附属図書館
　「世界センサス集成，アジア（マイクロフィ
　ルム版）（lntemational　Population　Cen－
　sus　Publications，Asia　：Years　l945－
　1967，Post1967〉」
・宇都宮大学附属図書館
　「1990年世界農林業センサス『農業集落カー
　　ド』（マイクロフィッシュ版）全都道府県一式」
・京都大学附属図書館
　蘭学関係貴重原書27点
附属図書館WWWサーバの立ち上げ
ている大学図書館関連機関は学術情報センター
をはじめとして30程度あり，すでに学内でもサ
ーバの立ち上げが始まっています。図書館サー
ビスの窓口として，学内外への情報発信基地と
しても，附属図書館のWWWサーバの早期開設
が期待されているところです。一方，附属図書
館においてはすでに次期システムの検討が始ま
っており，遅くとも平成10年1月には，総合的
な電子図書館が姿を現すことになっておりそこ
には，当然WWWサーバも組み込まれることと
なります。そこで次期システムヘの移行までの
期間に限定して，WWWサーバを実験的に立ち
上げることになり準備を始めました。
　提供する情報は次のものを予定しています。
・電子版維新展
・学内図書館・室案内
・電子版LSN（Library　Service　News）
・電子版静脩
夏季休業中の利用について
　☆夏の間は貸出期間が長くなります
開架図書　　7月5日（水）～9月3日（H）
書庫内図書
6月19日（月）～8月17日（木）（院生・教職員）
7月5日（水）～9月2日（土）（学部学生）
返却日はいづれも9月18日（月）となっています。
夏季休館・時間変更等のお知らせ
☆夏季休業中（7月19日～9月9日）の
　土曜日・日曜日は休館いたします。
☆図書整理のため，8月5日～15日は休館
　いたします。
☆7月21日～9月10日は閉館時間が
　17時ですのでご注意ください。
インターネット上にWWWのサーバを公開し
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